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止的潮流和趋势 , 各国经济日益联系成为一个整体 , 都
与国际接轨 , 按市场经济规则运作 , 再强调爱国主义教





加 , 以及技术的广泛迅速地传播 , 使得世界各国经济的
相互依赖性增强”。从其内容来看 , 经济全球化主要涉
及生产 、贸易 、投资 、金融 、服务等经济领域 。我们现在




的历史条件下 , 我们必须顺应历史潮流 , 主动迎接经济
全球化的挑战 ,利用经济全球化所带来的新的国际经济
环境 , 参与全球经济合作 , 发展和壮大自己的经济实









应地 、高额利润的投资场和剩余产品的接纳处 , 而且在
政治上企图借这些国家参与经济全球化之机 ,利用其优
势地位 , 通过经济制裁或诱导等手段 , 改变他们的社会
制度 ,以达到用资本主义体系支配和控制全球的目的 。
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[摘 要] 在经济全球化时代 ,国家的主权 、民族的利益仍然是第一位的 ,高校务必继续加强对大学生的
爱国主义教育 。由于经济全球化的时代特征 , 高校在进行爱国主义教育时 , 应注重培养大学生的开放意
识 、全球意识和忧患意识 ,并突出国家主权 、国家安全、民族文化传统和社会主义等方面的教育内容 。
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虽然两极对峙的冷战已成为历史 ,但他们对社会主义国
家进行“西化” 、“分化”的政治图谋始终未曾放弃 。近年
来 , 西方国家在“人权高于主权”的喧嚣下 ,肆意干涉他











必然趋势 , 但它在现阶段的一个特点突出地表现为 , 西
方发达资本主义国家利用包括社会主义国家在内的广
大发展中国家主动参与的机会 ,凭借其在经济和技术上
暂时占据的优势地位 ,从政治 、经济 、文化等方面积极进
行干预和控制 , 以达到其独霸全球的目的。因此 , 在当
前的经济全球化背景下 , 民族国家的界限不仅不能消
亡 ,而且在一定范围内和一定程度上要更加凸显出民族
国家的主导作用 。一个国家 , 一个民族 , 只有坚持自己
的主权和利益 , 才能利用经济全球化带来的机遇 , 推动
本国经济的发展 ,最终摆脱落后和依附的境遇 。就我国

















的配置效率 ,促进了世界经济的发展 。日本 、“亚洲四小
龙”等国家和地区都曾借助全球化的契机以及其他有利
因素 , 快速地发展经济 。此外 , 经济全球化还推动了各
国在政治 、文化领域的交流 、合作 ,有助于国家关系走向
协调与合作 。当今威胁人类生存的许多难题如环境 、能




树立全球意识 ,是要我们立足本国 ,放眼世界 ,从世界发




必须是面向世界 、面向未来的 , 因而要求我们的人才必
须是立足本国实际 , 并站在世界的战略高度来思考未
来 。如果我们的大学生仍然囿于本国的视野内 ,不去了




化加速发展的当今世界 , 与发达国家相比 , 我国生产力






域的 ,而且是来自政治、文化 、国防甚至是国家主权的 。




国内形势 , 增强危机感和责任感 , 做到居安思危。树立
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在经济全球化时代 , 要实现我国的发展 , 必须坚持




区别的 。要使我们的人民懂得 , 坚持对外开放 , 认真学
习世界各民族的长处 ,积极引进先进的科学技术和经营
管理经验 ,增强我们自力更生的能力 ,加快祖国的发展 ,
这本身就是爱国主义的重要内容 。”(江泽民:《江泽民
论社会主义精神文明建设》 , 中央文献出版社 1999年
版 ,第 140 ～ 141页)
长期以来 ,我们搞文化自大主义和文化排外主义吃
了不少亏 ,也严重制约了我国经济的发展 。现在我们主
动迎接经济全球化的挑战 , 就必须注意教育大学生 , 不


















家的最高权力 ,没有主权 ,作附庸国 , 任人欺凌 , 就不可
能有国家经济的发展 ,就没有民族的团结和统一 。在经
济全球化进程中 , 作为主要动力之一的市场经济 , 由于
其穿透性和地理扩张倾向 ,势力超越政治藩篱和国家界




们加入区域性 、国际性的经济组织 , 需要按国际惯例办
事 , 让渡部分主权 , 但目的是为了在全球经济竞争中获
得更多的国家利益 , 从而有利于更好地维护国家的主





文选》第 3卷 ,第 348页)。如果失去了国家的主权和尊








国防安全和军事安全 , 而且还扩展到经济 、政治 、科技 、
文化 、信息等社会生活的各个层面 。
相关调查显示 ,当代大学生普遍缺乏足够的国家安











文化殖民提供了新的手段和途径 ,对此 , (下转第 60页)
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学最具生命力的特点 ,就是密切联系当前经济社会发展













验 ,制定学习规范 ,形成了“修身” 、“齐家” 、“治国” 、“平
天下”依次提升的学习目标和学习道德体系 。中国共产




导下 , 高校在创新学习道德体系中应发挥重要作用 。
如 , 坚持终身教育 、鼓励不断创新的学习理念 ,建立“提
倡探索求真 、反对弄虚作假 、反对伪科学”的学习规范 ,
逐步完善学习道德教育与学习管理 、自律与他律相互补
充和促进的运行机制等 。
2.创新学习道德教育方法 。以往 , 大学生学习道德
教育强调受教育者自觉地接受灌输式说教 , 较少督促他
们进行创新性思考 。今后 , 学习道德教育虽然伴随理论
学习也应有些灌输 , 但长期和深入的学习道德教育一定
要引导大学生开动脑筋 , 深刻理解和消化吸收自己所接






实践活动目前还难以组织 , 那在国内 、省内组织各种体
现学习道德要求的社会实践活动 , 应当不难 。起码 , 在
校园内创造性地组织一些学习道德实践活动是完全可







历史的文化积淀 。一个没有历史 、没有传统的民族 , 就
意味着丧失了未来 。大学生是社会主义事业的建设者
和接班人 , 务必学习和了解祖国的历史尤其是近代史 ,
继承和发扬中华民族的优秀传统文化 。在经济全球化
进程中 ,我们需要学习和吸收全人类包括资本主义的优








梁 、社会主义事业的接班人 , 肩负着建设有中国特色社
会主义的伟大历史使命 , 爱国主义对于他们来说 , 其时
代内涵就是热爱社会主义祖国 ,在党的领导下为建设有





国家的目的 , 千方百计借助各种手段 , 模糊资本主义和
社会主义在意识形态上的差别 ,弱化人们对社会主义的
认同 , 一些大学生对此更缺乏充分的警觉性 。为此 , 高
校在进行爱国主义教育时 ,要注重帮助大学生坚定社会
主义信念 , 认识爱国主义与爱社会主义的一致性 , 从而
使他们将朴素的爱国情感升华为自觉的理性意识 ,并付
诸实际的报国之举 。 责任编辑:张新峰
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